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要 旨  
本 研 究 で は ， 内 的 健 康 統 制 感 を 持 つ 高 齢 者 を 対 象 に ， 2 つ の 介 護
予 防 プ ロ グ ラ ム の 効 果 に 違 い が あ る の か を 検 討 し た ． 対 象 は ， 人 間
作 業 モ デ ル に 基 づ く 健 康 増 進 プ ロ グ ラ ム ま た は 介 護 予 防 運 動 プ ロ グ
ラ ム に 参 加 し た 高 齢 者 39 名 と し た ． 対 象 の う ち 日 本 版 主 観 的 健 康 統
制 感 尺 度 で ， 内 的 健 康 統 制 感 が 高 い と 判 定 し た 者 を 抽 出 し 人 間 作 業
モ デ ル 群 （ 18 名 ）， 運 動 群 （ 8 名 ） と し た ． 効 果 の 測 定 は 老 人 用 う
つ ス ケ ー ル 短 縮 版 ， 生 活 満 足 度 指 標 Z ， SF-36 を 行 い プ ロ グ ラ ム 実
施 前 後 の 変 化 量 で 比 較 し た ． そ の 結 果 ， SF-36 の 活 力に 有 意 差 が 認
め ら れ ， 人 間 作 業 モ デ ル 群 が 運 動 群 よ り も 高 か っ た  (p ＝ .05) ． 健
康 統 制 感 の 概 念 を 用 い る こ と は ， 効 果 的 な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム の 開
発 に つ な が る 可 能 性 が あ る ．  
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            は じ め に  
 
介 護 予 防 事 業 の 対 象 と な る 高 齢 者 は 年 々 増 加 傾 向 に あ る が ， 平 成
26 年 度 の 介 護 予 防 事 業 ま た は 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 総 合 事 業 に お け る
専 門 職 の 関 与 状 況 を 見 る と ， 保 健 師 が 最 も 多 く （ 83.6 ％ ）， 次 い で
理 学 療 法 士 が 50.9 ％ で ， 作 業 療 法 士 は そ の 半 分 の 26.5 ％ と ま だ ま だ
少 な い と 報 告 さ れ て い る 1) ． こ の 理 由 の 一 つ と し て ， 日 本 作 業 療 法
士 協 会 の 平 成 26 年 度 会 員 統 計 資 料 2) に よ れ ば ， 会 員 の 約 7 割 が 病 院
に 勤 務 し て い る と 報 告 さ れ て お り ， 地 域 で 介 護 予 防 の 関 わ り を 実 践
す る 作 業 療 法 士 が 相 対 的 に 少 な い た め と 考 え ら れ る ． 一 方 ， 作 業 療
法 士 に よ る 介 護 予 防 へ の 取 り 組 み に 関 す る 報 告 も 徐 々 に 増 え て き て
お り ， こ の 分 野 へ の 関 心 の 高 さ が う か が え る 3-8)． 平 成 27 年 度 よ り 介
護 予 防 事 業 も 制 度 的 に 大 き く 変 わ り ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 専 門 職 を
各 種 事 業 に 関 与 さ せ る し く み が 作 ら れ た ． し た が っ て ， 機 能 訓 練 の
み に 終 始 し な い 生 活 行 為 全 般 を コ ー デ ィ ネ ー ト で き る よ う な 作 業 療
法 士 の 実 践 が 期 待 さ れ て い る も の と 考 え ら れ る ．  
さ て ， 作 業 療 法 士 が ク ラ イ エ ン ト を 支 援 す る に 当 た っ て は ， さ ま
ざ ま な 機 能 的 評 価 も さ る こ と な が ら ， そ の 人 の 考 え 方 や 価 値 観 な ど
行 動 に 影 響 し う る 心 理 的 側 面 の 評 価 が 欠 か せ な い ． と り わ け ， 今 日
の 高 齢 社 会 に 伴 う 介 護 予 防 の 取 り 組 み に 当 た っ て は ， 自 立 し た 日 常
生 活 を 送 る ク ラ イ エ ン ト を 対 象 に す る こ と が 多 く ， さ ま ざ ま な ニ ー
ズ に 応 え る た め に も 健 康 に 対 す る 信 念 や そ の 対 処 法 な ど を 把 握 す る
こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る ．  
こ の よ う な 健 康 へ の 信 念 に 関 す る 概 念 に 健 康 統 制 感 （ 以 下 ，
HLC) が あ る ． HLC は ， 人 の 健 康 問 題 の 解 決 が 自 ら の 主 体 的 な 努 力
の 有 無 に よ る こ と が 大 き い と 考 え る か ， 薬 ， 医 師 ， 高 度 医 療 機 器 な
ど 自 己 に 外 在 す る も の に 左 右 さ れ る と 考 え る 傾 向 が 強 い か に 区 別 さ
れ る 9) ． こ れ は HLC 尺 度 に よ っ て 測 定 す る こ と が で き ， 内 的 あ る い
は 外 的 HLC に 分 け ら れ る ． こ の う ち 内 的 HLC ( 以 下 ， IHLC) と は ，
健 康 の 帰 結 が 主 に 自 分 自 身 の 行 動 に よ っ て 決 ま る と 認 識 す る 場 合 の
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信 念 を 指 す ． 一 方 ， 健 康 の 帰 結 が 自 分 自 身 以 外 の 要 因 ， す な わ ち 他
者 や 偶 然 に よ っ て 決 ま る と 認 識 す る 場 合 の 信 念 を 外 的 HLC （ 以 下 ，
EHLC) と 呼 ぶ ． ま た ， HLC は 内 的 － 外 的 の 2 次 元 よ り も ， 外 的 を さ
ら に 「 家 族 」， 「 専 門 職 」， 「 偶 然 」 な ど の 下 位 尺 度 に 分 け ， 多 次
元 の 信 念 体 系 と し て 原 因 帰 属 を と ら え る こ と が 多 い 10) ．  
HLC は 保 健 行 動 に 影 響 す る 重 要 な 要 因 と し て 注 目 さ れ て い る ． 例
え ば ， 血 清 コ レ ス テ ロ ー ル 値 の 変 化 に お い て ， 不 変 ま た は 悪 化 し た
群 は EHLC に 関 す る 得 点 が 有 意 に 高 く ， EHLC の 場 合 に 適 切 な 保 健
行 動 が 遂 行 で き に く い こ と が 報 告 さ れ て い る 11) ． ま た ， 作 業 療 法 の
分 野 で は ， 統 合 失 調 症 患 者 の 退 院 に 対 す る 意 識 と HLC の 関 係 を 検 討
し た 研 究 が あ り ， 退 院 へ の 意 識 と IHLC や EHLC の 下 位 尺 度 で あ る
「 家 族 」 と の 間 に 正 の 相 関 関 係 が あ っ た こ と が 報 告 さ れ て い る 12) ．  
筆 者 ら 13) は ， 介 護 予 防 の た め の 運 動 プ ロ グ ラ ム に 取 り 組 む 高 齢 者
に 対 し て HLC を 調 査 し ， HLC の タ イ プ に よ っ て プ ロ グ ラ ム 終 了 後 の
健 康 関 連 QOL へ の影 響 に 違 い が あ る の か を 検 討 し た ． そ の 結 果 ， プ
ロ グ ラ ム 後 に ， EHLC で あ っ た 対 象 者 の 健 康 関 連 QOL ス コ ア が 有 意
に 向 上 し た こ と を 報 告 し た ． こ の こ と は ， 介 護 予 防 の た め の 運 動 プ
ロ グ ラ ム が EHLC の 信 念 を 持 つ 対 象 者 に フ ィ ッ ト し て い る 可 能 性 を
示 す も の で あ る ． 一 方 で ， 自 主 的 な 保 健 行 動 が 出 現 し や す い と さ れ
る IHLC の 信 念 を 持 つ 対 象 者 に フ ィ ッ ト し や す い プ ロ グ ラ ム と は ど
の よ う な も の な の か 疑 問 を 持 っ た ．  
さ て ， 近 年 で は 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム に 人 間 作 業 モ デ ル （ 以 下 ，
MOHO ） の 考 え 方 を 取 り 入 れ た 健 康 増 進 プ ロ グ ラ ム （ 以 下 ， MOHO
プ ロ グ ラ ム ） が 報 告 さ れ て い る 14) ． こ れ は 介 護 予 防 に 向 け た 筋 力 ト
レ ー ニ ン グ な ど の 指 導 と は 異 な り ， 参 加 者 同 士 が 健 康 に 関 す る 作 業
の 企 画 と 実 施 を 行 う こ と が 一 つ の 特 徴 で あ る ． ま た ， 老 化 に 伴 う 生
活 課 題 や 環 境 の 影 響 な ど 幅 広 く 作 業 の 見 方 に つ い て 学 び ， 実 践 す る
も の で も あ り ， 健 康 関 連 QOL 向 上 の効 果 が 期 待 で き る プ ロ グ ラ ム で
あ る と さ れ る ． こ の よ う に ， MOHO プ ロ グ ラ ム は 従 来 の 運 動 指 導 を
中 心 と し た 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム （ 以 下 ， 運 動 プ ロ グ ラ ム ） と は 異 な
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る 特 徴 を も つ プ ロ グ ラ ム で あ る こ と か ら ， IHLC の 信 念 を 持 つ 対 象
者 に フ ィ ッ ト す る 可 能 性 が 考 え ら れ た ．  
本 研 究 の 目 的 は ， IHLC を 持 つ 高 齢 者 を 対 象 に ， MOHO プ ロ グ ラ
ム と 運 動 プ ロ グ ラ ム の 2 つ の プ ロ グ ラ ム の 効 果 に 違 い が あ る の か を
検 討 す る こ と で あ る ． な お ， 介 護 予 防 に お い て は さ ま ざ ま な 身 体 機
能 の 向 上 の み な ら ず ， 主 観 的 な 健 康 度 の 向 上 も 重 要 な 効 果 と 考 え ら
れ る こ と か ら ， 健 康 関 連 QOL を 主 な効 果 指 標 と し て 比 較 し た ．  
 
方  法  
 
1. 対 象 者  
 対 象 は ， 基 本 的 日 常 生 活 活 動 が 自 立 し て い る 65 歳 以 上 の 高 齢 者 で ，
MOHO プ ロ グ ラ ム あ る い は 運 動 プ ロ グ ラ ム へ の 参 加 者 の う ち ， 本 研
究 の 趣 旨 を 説 明 し 同 意 が 得 ら れ た 39 名 を 抽 出 し た ． な お ， 両 プ ロ グ
ラ ム の 対 象 者 を 募 集 す る 際 の 除 外 基 準 は ， 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 受 け
て い る 者 と し た ． MOHO プ ロ グ ラ ム は 北 海 道 札 幌 市 ， 秋 田 県 秋 田 市 ，
宮 城 県 仙 台 市 ， 東 京 都 荒 川 区 で 開 催 さ れ ， 本 研 究 の 参 加 者 数 は 28 名
で あ っ た ． ま た ， 運 動 プ ロ グ ラ ム は 宮 城 県 仙 台 市 で 開 催 さ れ ， 本 研
究 の 参 加 者 数 は 11 名 で あ っ た ． リ ク ル ー ト 方 法 は 各 地 域 の 広 報 紙 や
新 聞 広 告 を 用 い た ． な お ， MOHO プ ロ グ ラ ム の 参 加 者 の う ち ， 宮 城
県 仙 台 市 以 外 の 参 加 者 は ， 川 又 ら の 先 行 研 究 15) に お い て リ ク ル ー ト
さ れ ， 報 告 さ れ た 対 象 者 を 含 ん で い る ．  
 
2. プ ロ グ ラ ム  
 各 プ ロ グ ラ ム の テ ー マ （ 表 1 ） は 次 の と お り で あ る ． MOHO プ ロ
グ ラ ム ， 運 動 プ ロ グ ラ ム と も に 原 則 と し て 1 回 120 分， 全 15 回 と し ，
2010 年 度 に 実 施 した ． な お ， 実 施 頻 度 は 原 則 と し て ， MOHO プ ロ グ
ラ ム が 2 週 に 1 回 ， 運 動 プ ロ グ ラ ム が 週 1 回 で あ っ た ．  
1 ） MOHO プ ロ グ ラ ム  
 MOHO プ ロ グ ラ ム の 目 的 は ， 作 業 を 活 か し た 健 康 づ く り を 自 分 で
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行 え る よ う に な る こ と で あ る ． 内 容 は ， 第 1 部 （ セ ッ シ ョ ンNo. 1～
10 ） と し て ， MOHO の 基 本 的 構 成 要 素 で あ る 能 力 の 自 己 認 識 ， 価 値 ，
興 味 ， 役 割 ， 習 慣 ， 運 動 技 能 ， 処 理 技 能 ， コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 交
流 技 能 ， 物 理 的 環 境 ， 社 会 的 環 境 の 概 念 に 関 す る 講 義 と ， 対 象 者 が
現 在 ま で の 健 康 な 生 活 を 支 え る 要 素 や ， 将 来 へ の 備 え を 理 解 で き る
よ う な 演 習 を 行 っ た ． 第 1 部 の 後 半 に は ， 実 際 に 取 り 組 ん で み た い
作 業 の 内 容 を 考 え さ せ る た め の 予 告 を 適 宜 行 い ， 対 象 者 の 主 体 性 が
徐 々 に 高 ま る よ う に 促 し た ． 第 2 部 ( セ ッ シ ョ ン No. 11 ～ 14) で は，
第 1 部 を 踏 ま え て ， 対 象 者 が 健 康 に 関 す る 作 業 の 計 画 か ら 実 施 ま で
を 行 っ た ． こ の 際 実 施 ス タ ッ フ は ， 必 要 な 時 に ア ド バ イ ス を 行 う も
の の ， 原 則 と し て 対 象 者 が 主 体 的 に 参 加 で き る よ う に 見 守 っ た ． プ
ロ グ ラ ム は 第 3 ， 第 4 筆 者 の 他 に MOHO に 精 通 し た 大 学 の 教 員 が 実
施 し た ．  
2 ） 運 動 プ ロ グ ラ ム  
運 動 プ ロ グ ラ ム の 目 的 は ， 人 間 の 動 作 や 要 介 護 状 態 に な ら な い た
め の 知 識 に つ い て 理 解 を 深 め ， 筋 力 ト レ ー ニ ン グ の 方 法 を 習 得 す る
こ と で あ る ． 内 容 は ， 下 肢 を 中 心 と し た 筋 力 ト レ ー ニ ン グ の 方 法 や
そ れ ぞ れ の 筋 肉 の 役 割 ， 高 齢 者 歩 行 の 特 徴 な ど の 講 義 を 行 っ た ． ま
た 体 の 重 さ を 利 用 し た 筋 力 ト レ ー ニ ン グ や 屋 外 で の 散 歩 ， ト レ ー ニ
ン グ マ シ ン の 体 験 な ど 実 技 も 行 っ た ． 実 施 ス タ ッ フ は ， 運 動 器 の 知
識 や ト レ ー ニ ン グ 方 法 だ け で は な く ， そ れ が 介 護 予 防 と ど の よ う に
結 び つ く の か デ ー タ を 基 に 教 授 し た ． ま た ， 毎 回 の プ ロ グ ラ ム が 終
了 す る 前 に 質 疑 応 答 の 時 間 を と っ た ． 筋 力 ト レ ー ニ ン グ の 実 技 前 に
は ， そ の 日 の 体 調 に 問 題 が な い こ と を 確 認 し ， 十 分 な ス ト レ ッ チ も
行 っ た ． 期 間 の 前 半 で は 正 し い 筋 力 ト レ ー ニ ン グ 方 法 の 習 得 を 目 指
し ， 後 半 に は 運 動 回 数 を 増 や す 方 法 で 負 荷 を 高 め た ． プ ロ グ ラ ム は
第 1 筆 者 な ら び に ， 高 齢 者 の 介 護 予 防 や 筋 力 ト レ ー ニ ン グ に 精 通 し
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3. 測 定  
1 ） 健 康 統 制 感  
健 康 統 制 感 の 測 定 は 日 本 版 主 観 的 HLC 尺 度 （ 以 下 ， JHLC ） 16) を
用 い た ．  JHLC は ， 堀 毛 が 日 本 人 の 健 康 観 を 反 映 し て 作 成 し た 質 問
紙 で あ る ． HLC は ， ① 自 分 ， ② 家 族 ， ③ 専 門 職 ， ④ 偶 然 ， ⑤ 超 自 然
の 5 下 位 尺 度 に 分 類 さ れ ， 下 位 尺 度 ご と に 5 つ の 質 問 が あ る ． 質 問
の 1 例 を 挙 げ る と ， 自 分 に 関 す る も の に は 「 健 康 で い る た め に は 自
分 で 自 分 に 気 配 り す る こ と だ 」 が あ り ， IHLC に 相 当 す る ． 一 方 ，
家 族 に 関 す る 質 問 に は 「 健 康 で い ら れ る の は 家 族 の 思 い や り の お か
げ で あ る 」 が あ り ， 専 門 職 で は 「 健 康 で い ら れ る の は 医 学 の 進 歩 の
お か げ で あ る 」 が あ る ． ま た ， 偶 然 で は 「 健 康 で い ら れ る の は 運 が
良 い か ら だ 」 が あ り ， 超 自 然 で は 「 健 康 で い ら れ る の は 神 様 の お か
げ で あ る 」 が あ る ． こ れ ら 4 つ の 下 位 尺 度 は す べ て EHLC に 相 当 す
る ． ラ ン ダ ム に 配 置 し た 25 項 目 の 質 問 に は 6 件 法 で 回 答 し ， 「 ま っ
た く そ う 思 わ な い 」 は 1 点 ， 「 そ う 思 わ な い 」 は 2 点 ， 「 ど ち ら か
と い え ば そ う 思 わ な い 」 は 3 点 ， 「 ど ち ら か と い え ば そ う 思 う 」 は
4 点 ， 「 そ う 思 う 」 は 5 点 ， 「 非 常 に そ う 思 う 」 は 6 点 の 点 数 が 配
分 さ れ る ． 得 ら れ た 回 答 の 数 値 は 下 位 尺 度 ご と に 合 計 し て 得 点 （ 満
点 は 各 30 点 ） と し ， 最 も 点 数 が 高 い 下 位 尺 度 へ の 原 因 帰 属 が 強 い と
判 断 す る ． な お ， JHLC の 信 頼 性 と 妥 当 性 は 堀 毛 16, 17) に よ り 検 討 さ
れ て お り ， 尺 度 と し て の 有 効 性 が 確 認 さ れ て い る ．  
2 ） 効 果 指 標  
 今 回 実 施 し た プ ロ グ ラ ム の 効 果 指 標 と し て 以 下 に 示 す 各 測 定 を 行
っ た ． こ れ ら は 先 行 研 究 18) で 用 い られ た 方 法 を 参 考 に 選 択 し た ．   
(1)抑 う つ 状 態  
 抑 う つ 状 態 の 測 定 は 老 人 用 う つ ス ケ ー ル 短 縮 版 （ 以 下 ， GDS ） 19)
を 用 い た ． GDS は 15 項 目 で 構 成 さ れ ， 得 点 が 高 い ほ ど 抑 う つ 度 が 高
い と さ れ る ． 得 点 範 囲 は 0 ～ 15 点 で あ る ．  
(2)生 活 満 足 度  
主 観 的 な 生 活 満 足 度 の 測 定 は 生 活 満 足 度 指 標 Z （ 以 下 ， LSIZ ） 20) 
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を 用 い た ． LSIZ は  5 つ の 構 成 要 素 に 関 す る 13 項 目 で 構 成 さ れ て い る ．
得 点 範 囲 は 0 ～ 26 点 で あ り ， 得 点 が 高 い ほ ど 生 活 満 足 度 が 高 い と さ
れ る ． 今 回 は 日 本 語 翻 訳 版 21) を 用 いた ．  
(3)健 康 関 連 QOL  
健 康 関 連 QOL の測 定 は the MOS 36-Item Short-Form Health Survey （ 以
下 ， SF-36 ） 22) を用 い た ． SF-36 は， 身 体 機 能 ， 日 常 役 割 機 能 ・ 身
体 ， 体 の 痛 み ， 全 体 的 健 康 感 ， 活 力 ， 社 会 生 活 機 能 ， 日 常 役 割 機
能 ・ 精 神 ， 心 の 健 康 の 8 つ の 下 位 尺 度 を 導 き 出 し ， 評 価 す る こ と が
で き る ． SF-36 は国 民 標 準 値 換 算 得 点 を 採 用 し ， 得 点 が 高 い ほ ど 健
康 関 連 QOL が 高 いと さ れ る ．  
3 ） 測 定 方 法  
 以 上 の 測 定 の う ち ， JHLC は プ ロ グ ラ ム 実 施 後 に 測 定 し た ． そ の
理 由 は ， 前 述 し た 我 々 の 先 行 研 究 13) に お い て ， プ ロ グ ラ ム 実 施 後 の
HLC か ら 後 ろ 向 き に 検 討 し た 結 果 と 比 較 す る た め で あ る ． ま た ，
HLC は 様 々 な 理 由 で 変 化 す る 可 能 性 が あ る も の の ， 個 人 の 認 知 傾 向
と し て は 比 較 的 安 定 し た 特 性 を 持 つ と 言 わ れ て い る こ と 23-26) か ら ，
本 研 究 に お い て HLC は 変 化 し な い も の と し て 用 い た  
効 果 指 標 に 関 し て は ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 と 実 施 後 に 行 っ た ． 各 測
定 用 紙 に は 自 筆 で 回 答 し て も ら い ， 必 要 に 応 じ て 実 施 ス タ ッ フ が 援
助 し た ． な お ， プ ロ グ ラ ム 終 了 時 に 測 定 で き な か っ た 対 象 者 に 関 し
て は ， 後 日 郵 送 法 で 回 答 を 依 頼 し た ．  
 
4. 統 計 解 析  
解 析 対 象 者 は ， 全 対 象 者 の 中 か ら JHLC 下 位 尺 度 の う ち 「 自 分 」
の 得 点 が 最 も 高 か っ た 者 と し ， IHLC を 持 つ 者 と 定 義 し た ． な お ，
「 自 分 」 の 得 点 と そ れ 以 外 の 下 位 尺 度 の 得 点 が 同 じ だ っ た 者 は
EHLC の 傾 向 も 考 え ら れ る た め ， 解 析 対 象 者 か ら 除 外 し た ． 得 ら れ
た 効 果 指 標 の 値 は ， プ ロ グ ラ ム ご と に 実 施 後 か ら 実 施 前 の 値 を 引 い
た 変 化 量 と し て 算 出 し 比 較 し た ． 質 的 変 数 の 独 立 性 検 定 で は Fisher
の 正 確 確 率 検 定 を ， MOHO プ ロ グ ラ ム と 運 動 プ ロ グ ラ ム の 2 群 の 比
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較 （ 基 本 属 性 ， 出 席 回 数 ， プ ロ グ ラ ム 実 施 前 の 効 果 指 標 ， 効 果 指 標
の 変 化 量 ） に は Mann-Whitney の U 検定 を 用 い た ． な お ， 検 定 の 有 意
水 準 は 5 ％ 未 満 と し た ．  
 
5. 倫 理 的 配 慮  
研 究 同 意 書 で ， 研 究 の 途 中 に 負 担 を 感 じ た 場 合 は い つ で も 参 加 中
断 し て よ い こ と ， 参 加 を 中 断 ・ 拒 否 し て も 不 利 益 が な い こ と ， プ ラ
イ バ シ ー が 厳 重 に 守 ら れ る こ と を 記 載 し ， 同 意 が 得 ら れ た 人 を 対 象
者 と し た ． な お ， 本 研 究 は 首 都 大 学 東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス 研 究 安 全 倫
理 委 員 会 ( 承 認 番 号 08021) ， な ら び に 東 北 文 化 学 園 大 学 研 究 倫 理 審
査 委 員 会 の 承 認 を 受 け た （ 承 認 番 号 09 ‐ 20 ）．  
 
結  果  
 
 解 析 対 象 者 は MOHO プ ロ グ ラ ム を 受 け た 対 象 者 が 18 名 （ 以 下 ，
MOHO 群 ）， 運 動 プ ロ グ ラ ム を 受 け た 対 象 者 が 8 名 （ 以 下 ， 運 動 群 ）
だ っ た ． 各 群 の 出 席 回 数 （ 中 央 値 ） は ， MOHO 群 が 12.0 回 ， 運 動 群
が 13.5 回 で 2 群 間に 有 意 差 は な か っ た （ p=0.29 ）． また ， 年 齢 や 性
別 ， IHLC 得 点 の 2 群 間 に は す べ て 有 意 差 が な か っ た （ 表 2 ）．  
各 プ ロ グ ラ ム 実 施 前 後 に お け る 効 果 指 標 項 目 の 変 化 を 表 3 に 示 す ．
プ ロ グ ラ ム 実 施 前 の 2 群 間 に は す べ て の 項 目 で 有 意 差 が な か っ た ．
一 方 ， MOHO 群 と 運 動 群 と の 変 化 量 を 比 較 し た 結 果 ， SF-36 の 活 力
に 有 意 差 が 認 め ら れ ， MOHO 群 が 運 動 群 よ り も 高 か っ た ．  
 
考  察  
 
本 研 究 で は ， 地 域 で 自 立 し た 生 活 を 営 む 高 齢 者 に 対 し て HLC を 調
査 し ， 特 に IHLC を 持 つ 対 象 者 に 効 果 的 な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム を 検
討 す る 目 的 で ， 2 種 類 の プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 比 較 し た ． そ の 結 果 ，
SF-36 の 活 力 に おい て 変 化 量 の 2 群 間 に 有 意 差 が あ り MOHO 群 で 高
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か っ た ． 活 力 と は ， 疲 れ を 感 じ て い る か ， も し く は エ ネ ル ギ ー に あ
ふ れ て い た か を 問 う 下 位 尺 度 で あ り ， 今 回 対 象 と し た IHLC を 持 つ
高 齢 者 に 対 し て は ， MOHO プ ロ グ ラ ム が 運 動 プ ロ グ ラ ム よ り も 健 康
関 連 QOL の 活 力 に与 え る 効 果 が あ っ た と 考 え ら れ る ． 一 方 ， そ れ ぞ
れ の 群 に お い て 変 化 量 の 値 を み る と ， MOHO 群 で は 中 央 値 が 0 で ，
運 動 群 で は 中 央 値 が － 7.7 で あ っ た ． こ れ は ， 今 回 の 運 動 プ ロ グ ラ
ム に よ っ て 活 力 が 低 下 す る 傾 向 に あ る の に 対 し ， MOHO プ ロ グ ラ ム
で は 活 力 が 維 持 さ れ る 傾 向 に あ っ た ． し た が っ て ， こ の 2 つ の プ ロ
グ ラ ム の 効 果 に は 違 い が あ る 可 能 性 が 考 え ら れ る ．  
MOHO プ ロ グ ラ ム は ， MOHO の 枠 組 み を 用 い て 対 象 者 の 日 常 生 活
で 行 わ れ て い る さ ま ざ ま な 活 動 を 解 釈 す る こ と で ， 当 た り 前 に 繰 り
返 さ れ て い る 日 々 の 作 業 の 意 味 に 気 づ き ， 自 己 の 健 康 に 活 か す と い
う 特 徴 が あ る ． 一 般 に IHLC の 傾 向 が 強 い 人 の 場 合 は ， 保 健 行 動 が
自 分 の 努 力 ， 工 夫 に よ っ て 効 果 的 な も の を 行 え る よ う に な る と 信 じ
る 傾 向 に あ り ， 積 極 的 ， 自 主 的 に 保 健 行 動 を 決 意 し や す い ． MOHO
プ ロ グ ラ ム で は ， 参 加 者 同 士 で 意 見 を 出 し 合 い ， 自 分 た ち の 健 康 に
必 要 な 作 業 を テ ー ラ ー メ ー ド で 計 画 ・ 実 施 を す る ． ま た 担 当 す る 実
施 ス タ ッ フ は 参 加 者 の 自 主 性 を 損 ね な い よ う に 配 慮 し つ つ ， 適 宜 ア
ド バ イ ス を 行 い ， 環 境 も 整 え な が ら 促 す ス タ イ ル な ど が 効 果 的 に 作
用 し ， IHLC の 信 念 を 持 つ 対 象 者 に フ ィ ッ ト し た 可 能 性 が あ る ． 以
上 よ り ， 健 康 関 連 QOL の 活 力 に 対 して は MOHO プ ロ グ ラ ム が 運 動 プ
ロ グ ラ ム よ り も 効 果 的 で あ っ た も の と 考 え ら れ る ．  
一 方 ， 今 回 の 運 動 プ ロ グ ラ ム で は SF-36 の 活 力 の 変 化量 が MOHO
プ ロ グ ラ ム の 変 化 量 に 比 べ て 有 意 に 低 か っ た ． 高 齢 者 の 介 護 予 防 と
い う と 運 動 器 の 機 能 向 上 が イ メ ー ジ さ れ や す く ， こ の プ ロ グ ラ ム に
よ る 運 動 機 能 の み な ら ず 健 康 関 連 QOL の 改 善 効 果 も報 告 さ れ て い る
27, 28) ． し か し な が ら ， 運 動 器 の 機 能 向 上 に は 下 肢 の 筋 力 を 中 心 と し
た ト レ ー ニ ン グ が 不 可 欠 で あ り ， そ の 方 法 と し て は 指 導 を 担 当 す る
ス タ ッ フ か ら 一 方 向 的 に 教 え て も ら う と い う 受 身 の ス タ イ ル に な り
や す い ． こ の た め ， 得 ら れ る 効 果 は あ る 反 面 ， 学 習 し た 行 動 が 定 着
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し に く い こ と や 日 常 生 活 の 中 で ど の よ う に 取 り 組 ん で い く か な ど さ
ま ざ ま な 課 題 も 挙 げ ら れ て い る 29) ． 中 薗 ら 30) に よ る と ， 高 齢 者 を 対
象 に 運 動 療 法 や 健 康 講 座 だ け で な く ス タ ッ フ や 参 加 者 同 士 の 交 流 を
取 り 入 れ た 介 護 予 防 事 業 を 行 い ， SF-36 の 身 体 機 能 と活 力 が 改 善 し
た と さ れ る ． そ し て ， 活 動 へ の 参 加 意 欲 や ， 身 体 を 鍛 え て い る と い
う 認 識 を 促 す こ と に よ り 日 常 生 活 に お け る 自 信 に つ な が る こ と を 報
告 し て い る ． 本 研 究 の 運 動 プ ロ グ ラ ム で は ， 運 動 器 の 知 識 や ト レ ー
ニ ン グ 方 法 だ け で な く ， 要 介 護 状 態 に な ら な い た め に 運 動 機 能 の 向
上 が い か に 大 切 か デ ー タ を 基 に し て 伝 え た ． 一 般 に EHLC 傾 向 が 強
い 人 は ， 医 療 従 事 者 や 家 族 な ど 自 分 以 外 の 力 に よ っ て 健 康 が 決 ま る
と 認 識 し や す い ． こ の た め ， 今 回 の 運 動 プ ロ グ ラ ム の よ う な 関 わ り
は IHLC 傾 向 の 対 象 者 に 比 べ て EHLC 傾 向 の 対 象 者 に ， よ り フ ィ ッ
ト し て い る の か も し れ な い ． し た が っ て ， 毎 回 の 講 義 が 日 常 生 活 に
ど の よ う に 役 立 っ て い る の か ， 慣 れ な い 運 動 を し て 普 段 の 生 活 に 影
響 が 出 な か っ た の か ， ど の よ う な 歳 の と り 方 を し た い か な ど に つ い
て ， 対 象 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 多 く 取 り 入 れ な が ら 自 主 性 を
促 す 実 践 を 十 分 に 行 わ な か っ た こ と が ， 今 回 の IHLC の 対 象 者 に フ
ィ ッ ト し な か っ た 一 因 と 考 え ら れ ， 結 果 と し て 活 力 に 差 が 生 じ た も
の と 考 え ら れ た ．  
江 口 31) に よ る と， 高 齢 者 の 健 康 に 関 し て 重 要 な こ と は ， 個 人 が 健
康 の 維 持 増 進 を 有 意 義 と 感 じ ， そ の た め の 活 動 を 主 体 的 に 行 い つ つ ，
満 足 感 に 結 び つ け ら れ る こ と が 望 ま れ る と し て い る ． ま た ， 住 民 主
体 に よ る 地 域 づ く り を 通 し た 介 護 予 防 を 推 進 さ せ よ う と す る 取 組 み
も 報 告 さ れ て い る 32) ． HLC の 良 否 だ け で 判 断 す れ ば ， IHLC が 望 ま
し い の か も 知 れ な い が ， EHLC の 要 素 で あ る 専 門 家 が き っ か け と し
て 関 わ り ， 家 族 や 周 囲 の 人 々 の 励 ま し と い う 外 的 な 力 も 適 切 に 利 用
す る こ と で 保 健 行 動 の 推 進 に つ な が る も の と 考 え ら れ る ． ま た ， 本
研 究 の 結 果 か ら は ， 運 動 プ ロ グ ラ ム の 活 力 に 与 え る 効 果 が 低 い 傾 向
に あ っ た も の の ， IHLC の 信 念 を 持 つ 対 象 者 の 特 性 に 合 わ せ た 方 法
を 検 討 す る こ と で 改 善 効 果 を 期 待 す る こ と も 可 能 と 考 え ら れ る ． そ
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の 意 味 に お い て は ， さ ま ざ ま な 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム に 対 し て HLC の
概 念 を 利 用 し ， 内 容 と 方 法 を 検 討 す る こ と に よ っ て 効 果 的 な プ ロ グ
ラ ム の 開 発 に 寄 与 で き る 可 能 性 が あ る ．  
 
今 後 の 課 題  
 
今 回 測 定 し た 効 果 指 標 で は ， MOHO 群 と 運 動 群 の 変 化 量 に 差 が あ
る 項 目 が 少 な か っ た ． 健 康 関 連 QOL を 効 果 指 標 と し た 先 行 研 究 で は ，
プ ロ グ ラ ム の 実 施 方 法 に よ っ て 効 果 の あ る 下 位 尺 度 に 違 い が あ る こ
と も 散 見 さ れ た 27,33) ． し た が っ て ， 今 回 の 効 果 指 標 項 目 に 群 間 で の
差 が 見 ら れ た 意 味 に つ い て は さ ら に 検 討 を 要 す る ． 本 研 究 の デ ザ イ
ン は 非 ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験 で あ り ， 対 象 者 も 限 ら れ た 地 域 の 少 人 数
で あ っ た ． ま た ， 介 入 す る ス タ ッ フ が 異 な っ た こ と も あ り ， 効 果 の
要 因 を 十 分 明 ら か に 出 来 な か っ た ． 今 後 は エ ビ デ ン ス レ ベ ル の 高 い
ラ ン ダ ム 化 比 較 試 験 を 行 い ， 差 の 見 ら れ な か っ た 効 果 指 標 に 対 す る
HLC の 影 響 を さ ら に 検 討 し て い く 必 要 が あ る ．  
 
結  論  
 
 本 研 究 で は IHLC の 信 念 を 持 つ 高 齢 者 を 対 象 に 運 動 プ ロ グ ラ ム と
MOHO プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 比 較 し た ． そ の 結 果 ，  MOHO プ ロ グ ラ
ム が 運 動 プ ロ グ ラ ム よ り も 健 康 関 連 QOL の 活 力 に お いて 効 果 が み ら
れ た ． IHLC の 信 念 が 強 い 対 象 者 に は MOHO プ ロ グ ラ ム の 方 法 や 内
容 な ど の 特 徴 を 活 か し た 介 入 が よ り 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ た ． ま
た ， 介 護 予 防 プ ロ グ ラ ム の 設 計 に 当 た っ て は ， HLC で 測 定 さ れ る 信
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1 オリエンテーション 初回評価① オリエンテーション・初回評価
2 初回評価② 興味（講義） 寝たきり・介護状態にならないために
3 興味（演習） 役割（講義） 重力と筋肉







7 能力の自己認識（演習） 価値（講義） 膝を痛めずにスムーズに歩くための大腿二頭筋
8 価値（演習） 環境（講義） 重力と運動
9 環境（演習） 人生を振り返る① 高齢者の歩行を決めているもの




14 作業の計画・実施 最終評価① まとめのお話し・最終評価
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70.9 ± 5.2（69.0） 69.6 ± 4.8（68.5） 0.50
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数値は平均値±標準偏差 (中央値) を示す． 
MOHO: Model of Human Occupation．GDS: Geriatric Depression Scale-Short form LSIZ: Life Satisfaction Index Z  
SF-36: the MOS 36-Item Short-Form Health Survey 

























実施前 a 実施後 変化量 b 実施前 c 実施後 変化量 d a-c b-d
GDS 01.4±01.9 (01.0) 01.5±01.5 (01.0) 00.1±01.8 ( 0 ) 02.5±02.6 (02.0) 02.0±02.6 (01.0) －0.5±00.5 (－0.5) 0.24 0.16
LSIZ 20.8±02.3 (20.5) 20.3±03.0 (20.5) －0.5±02.7 ( 0 ) 17.6±04.2 (18.0) 19.0±04.0 (21.0) －1.4±02.1 (－1.5) 0.12 0.16
SF-36
 身体機能 49.9±07.5 (51.6) 51.4±05.0 (51.6) 1.6±05.0 ( 0 ) 51.6±08.8 (55.1) 52.9±07.3 (55.1) 1.3±03.2 (－0.0) 0.46 0.85
 日常役割機能(身体) 47.9±10.1 (51.1) 51.3±07.7 (54.5) 3.4±10.7 ( 0 ) 41.8±17.0 (47.7) 49.9±11.0 (56.2) 8.1±15.8 (－6.8) 0.43 0.31
 体の痛み 52.8±09.7 (54.3) 53.8±08.0 (54.3) 1.0±05.3 ( 0 ) 46.4±10.4 (44.4) 47.8±11.6 (46.8) 1.3±06.2 (－0.0) 0.12 0.98
 全体的健康感 57.9±09.9 (59.7) 58.7±10.0 (61.1) 0.7±07.1 ( 0 ) 51.1±08.4 (50.2) 48.6±06.5 (47.5) －2.6±06.4 (－0.0) 0.05 0.34
 活力 57.8±08.5 (59.5) 58.8±06.6 (59.5) 1.0±06.2 ( 0 ) 54.1±08.0 (54.9) 48.3±13.8 (50.2) －5.8±07.6 (－7.7) 0.24 0.05*
 社会生活機能 53.1±05.6 (57.1) 56.4±02.1 (57.1) 3.3±05.2 ( 0 ) 47.2±09.3 (50.5) 42.3±12.6 (43.9) －4.9±16.4 (－0.0) 0.12 0.22
 日常役割機能 (精神) 52.1±06.6 (56.6) 51.1±08.2 (56.6) －0.9±08.6 ( 0 ) 45.9±12.0 (50.2) 50.7±08.5 (56.6) －4.8±17.2 (－4.3) 0.09 0.29
 心の健康 56.1±08.7 (59.7) 58.6±06.6 (59.7) 2.5±09.3 ( 0 ) 54.4±04.9 (55.8) 53.4±07.6 (55.8) －1.0±07.4 (－0.0) 0.16 0.61
効果指標項目
p値MOHO群 (n＝18) 運動群 (n＝8)
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業 対 象 者 へ の 介 入 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 文 献 レ ビ ュ ー ． 日
本 公 衆 衛 生 雑 誌 ， 6 2 ( 1 ) ： 3～ 1 9 ， 2 0 1 5．  
2 9 )  岡 浩 一 朗 ： 健 康 行 動 の 定 着 を 促 す 工 夫 ． 鈴 木 隆 雄 ・ 他 (監
修 )， 続  介 護 予 防 完 全 マ ニ ュ ア ル ， 東 神 堂 ， 1 8 ～ 1 9，
2 0 0 5．  
3 0 )  中 薗 貴 志 ,  諌 武 稔 ,  諸 隈 泉 絵 ,  秋 満 加 奈 子 ,  中 原 雅 美 ,  渡
利 一 生 ,  森 田 正 治 ： 地 域 高 齢 者 に お け る 介 護 予 防 事 業 の
効 果 ． 柳 川 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 学 院 ・ 福 岡 国 際 医 療 福 祉
学 院 紀 要 ， 4 ： 3 1～ 3 4， 2 0 0 8．  
3 1 )  江 口 清 ： 筋 力 と 筋 持 久 力  高 齢 者 ． 総 合 リ ハ ビ リ テ ー シ
ョ ン ， 3 6 ( 7 ) ： 6 5 1～ 6 5 6， 2 0 0 8．  
3 2 )  株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 ： 地 域 づ く り に よ る 介 護 予 防 の
取 組 の 効 果 検 証 ・ マ ニ ュ ア ル 策 定 に 関 す る 調 査 研 究 事 業  
地 域 づ く り に よ る 介 護 予 防 を 推 進 す る た め の 手 引 き ．（ オ
ン ラ イ ン ） 入 手 先
〈 h t t p : / / w w w. m r i . c o . j p / p r o j e c t _ r e l a t e d / r o u j i n h o k e n / u p
l o a d f i l e s / h 2 6 /  h 2 6 _ 0 7 _ t e b i k i . p d f〉，（ 参 照
2 0 1 5 . 1 0 . 1 0）．  
3 3 )  星 真 行 ， 縮 井 純 一 ， 百 瀬 公 人 ， 吉 田 健 一 ， 嶋 倉 淳 子 ， 小
林 幸 代 ， 穂 積 隆 史 ： 個 別 ト レ ー ニ ン グ が 身 体 機 能 お よ び
健 康 関 連 Q O L に 及 ぼ す 影 響 － 高 畠 町 に お け る 虚 弱 高 齢 者
筋 力 向 上 ト レ ー ニ ン グ 事 業 の 試 み － ． 東 北 理 学 療 法 学 ，
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S u m m a r y  
I n  t h i s  s t u d y,  w e  d i s c u s s e d  i f  t h e r e  a n y  d i f f e r e n t  e f f e c t  
b e t w e e n  t w o  l o n g - t e r m  c a r e  p r e v e n t i o n  p r o g r a m s  a m o n g  
t h e  e l d e r l y  p e r s o n s  w h o  h a v e  I n t e r n a l  H e a l t h  L o c u s  o f  
C o n t r o l  ( I H L C ) .  T h i r t y - n i n e  e l d e r l y  s u b j e c t s  w h o  w e r e  6 5  
y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t s  
o f  t h e  w e l l n e s s  p r o g r a m  b a s e d  o n  t h e  M o d e l  o f  H u m a n  
O c c u p a t i o n ( M O H O )  i n  S a p p o r o ,  A k i t a ,  S e n d a i ,  a n d  To k y o ,  
a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  l o n g - t e r m  c a r e  p r e v e n t i v e  
e x e r c i s e  p r o g r a m  i n  S e n d a i .  B a s e d  o n  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  
t h e  H e a l t h  L o c u s  o f  C o n t r o l  ( H L C )  S c a l e ,  s u b j e c t s  w i t h  
h i g h e r  I n t e r n a l  H L C  w e r e  p i c k e d  u p ,  i n  w h i c h  e i g h t e e n  
s u b j e c t s  f r o m  M O H O  g r o u p  a n d  e i g h t  s u b j e c t s  f r o m  
e x e r c i s e  g r o u p .  T h e  s c o r e s  o f  G e r i a t r i c  D e p r e s s i o n  S c a l e -
S h o r t  f o r m  ( G D S ) ,  L i f e - S a t i s f a c t i o n  I n d e x  Z  ( L S I Z ) ,  a n d  
t h e  M O S  3 6 - I t e m  S h o r t - F o r m  H e a l t h  S u r v e y  ( S F - 3 6 )  w e r e  
u s e d  a s  o u t c o m e  m e a s u r e .  To  c l a r i f y  t h e  e f f e c t s  o f  
i n t e r v e n t i o n ,  w e  c o m p a r e d  t h e  a m o u n t  o f  c h a n g e  i n  s c o r e s  
o f  e a c h  o u t c o m e  m e a s u r e  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  p r o g r a m  
p e r f o r m e d .  B o t h  p r o g r a m s  w e r e  h e l d  1 5  t i m e s ,  w i t h  o n c e  
1 2 0  m i n u t e s  l o n g .  A l l  s u b j e c t s  c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  t h i s  
s t u d y  a f t e r  e x p l a n a t i o n  b e f o r e  t h e  p r o g r a m  s t a r t e d .  I n  t h e  
r e s u l t s ,  t h e r e  w a s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a t  V i t a l i t y  
( p = 0 . 0 5 )  ,  o n e  o f  t h e  s u b s c a l e  o f  S F - 3 6 .  T h e  M O H O  g r o u p  
h a v e  s i g n i f i c a n t  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  t h e  e x e r c i s e  g r o u p .  To  
u s e  t h e  c o n c e p t  o f  H L C  m a y b e  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e f f e c t i v e  l o n g - t e r m  c a r e  p r e v e n t i o n  
p r o g r a m .  
 
K e y  w o r d s ： e l d e r l y  p e r s o n ,  h e a l t h  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  
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o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y,  p r e v e n t i v e  c a r e  
